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От составителей 
11ервые краеведческие ч1ения, которым было присвоено имя 
выдающегося) ральскоrо ученого, историка. географа, краеведа­
энциклопедиста 1 Iаркиза Константиновича Чупина, прошли в 
СОУНБ им. В. Г. Белинского в феврале 2001 года. 
В ropыt, носвящt:нные 1 80-лс 1·ию нашего замечательного 
земляка. состоялись в феврале 2004 года. 
Благодаря широком) общественному интересу к и·~учению 
и с гори и, э tнor рафии, культурного и духовного наследия Урала, 
чтения стали традиционными и проводятся регулярно. один раз 
n два 1ода. 
Расширяется география и круг участников- в Третьих Чу­
пинских ч1ениях представлены локлады специалистов самого 
разного профиля (историки, архивисты. искусствоведы, 
библиотекари, музыканты, литераторы, краеведы-любители) из 
Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Тюмени, Нижнего Тагила, 
Лесt юго, Срещ rеурш11>с ка, Первоура. 'lьска, Каменска-Уральского. 
О достаточно высоком статусе Чупинских чтений свидс­
' ельспзует также и проведение в рамках конференции торжест­
венной Церемонии вру~rения Чупинской медали, когорая при­
суждается ежегол.но Свердловски м областным красвсд1Iеским 
му1еем ·ш активную краеведческую леятслhность и научные 
трул.ы по истории, географии. ')Кономике Урала. 
13 сборнv.ке нредс·1 авлены мю epиruiЬI Тре·1ьих Чупинских 
hраев~ДЧСLКИХ ЧТСНИЙ, 1\ОТОрЫС СОСТОЯЛИСh 16 17 фснраля 2006 
J. в Свер/l,ловской областной) ниnсрсалhной научной библио1 екс 
им. В. J". Ьслинскш о. 
